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O tecido dentário é, frequentemente, acometido pela doença cárie, podendo se apresentar de forma 
crônica/inativa, aguda/ativa ou em estado de agudização, tendo diferentes formas de abordagem e 
tratamento, considerando-se correta a abordagem da cárie crônica quando houver constatação de que 
o paciente é suscetível à doença cárie ou quando for uma área estética. Assim, o objetivo com o presente 
trabalho foi demonstrar, por meio de um caso clínico, como proceder diante da cárie dentária crônica, 
restaurando ou apenas acompanhando o quadro clínico e avaliando possíveis fatores agravantes. 
Paciente G. L. V. A., gênero feminino, 50 anos, compareceu à clínica odontológica da Unoesc com a 
queixa de cárie em alguns dentes.  Após o exame clínico e radiográfico, constatou-se que a paciente 
apresentava cárie crônica nos molares, sem envolvimento pulpar, associada à um baixo índice de 
higiene bucal. Na visita domiciliar, foi possível observar que a paciente não possuía conhecimento das 
causas da doença cárie e nem da forma adequada de higienizar a cavidade bucal. Durante a visita, 
foram transmitidas as orientações necessárias sobre as causas da cárie e suas consequências, além 
de ensinar a escovação e uso correto do fio dental.  Mesmo após as orientações iniciais, optou-se por 
realizar o tratamento restaurador das cáries crônicas nos molares, visto que eles apresentavam alto 
índice de biofilme, podendo ocorrer agudização da lesão. Foi possível concluir, no presente estudo de 
caso, que existe uma ampla quantidade de fatores a serem avaliados antes de se optar pelo tratamento 
restaurador ou acompanhamento de lesões de cárie crônica. Assim, o cirurgião-dentista deve 
estabelecer para cada paciente um tratamento adequado associado à manutenção da saúde bucal.
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